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Abstrak
Repertoireclasseshavenotbecomea commonpracticein many
informalinstitutionsconductinguitarlearningeventhoughsomeformal
institutionshavedonethepractice.To implementrepertoireclassesneeds
appropriatetimeandplaces.
Repertoireclassesregularlyconductedareprovento improvestudents'
motivationto learn,decreasetheirnervousnessand increasetheirself-
confidence.Besides,suchclassesmotivatethemtocompeteinimprovingtheir
skillandbecomeplacestosocializeamongthem.
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A. Pendahuluan
Gitarmerupakanalatmusikberdawaiyangbanyakdigemarimasyarakat.
Alat musikyangsederhanaitu mempunyaikarakteristiktersendiri.Darisegi
harga,alatmusikgitarelatifterjangkauuntukmasyarakatki a,karenahargagitar
tersediadarihargayangmurah(puluhanriburupiah)sampaihargayangmahal
(puluhanjutarupiah),sedangkanditinjaudariteknikpermainanalatmusikgitar
dapatdimainkansecarasederhana(untukmengiringi/ "genjrengan")sampai
teknikpermainanyangsulit(sologitar).
Padaumumnya,masyarakatsudahmengetahuibahwagitardapat
berfungsiebagaialatmusikpengiringdanalatmusiktunggal.Namundemikian,
untukteknikpermainangitartunggal(sologitar)masihsedikitmasyarakatyang
dapatmenguasainya.Kebanyakanmasyarakathanyamenguasaiteknikpermainan
gitaruntukiringanyangmenggunakanteknikstrumming(" enjrengan").
Dalammempelajaraiteknikpermainangitar untukiringan,dapat
dilakukansecaraotodidakataudapatjugadenganmelihatoranglainkemudian
menghafalpergerakanakoryangdigunakan.Sementaraitu,untukmempelajari
teknikpermainangitartunggalpadaumumnyadengancaradidampingiinstruktur
(guru),baikmelaluilembagainformalsepertikursus-kursusmusikmaupun
melaluisekolahformal,sepertiSekolahMenengahMusik,InstitutSeniMusik
Yogyakarta,maupunJurusanPendidikanSeniMusikFBS UniversitasNegeri
Yogyakarta.Dalamlembagainformalmaupunformaltersebutfokuspembelajaran
lebihbanyakpadateknikpermainangitartunggal.
JurusanPendidikanSeniMusikFBS UniversitasNegeriYogyakarta
sebagailembagapendidikanyangmenghasilkanguru-gurumusik,di dalam
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kurikulumnyamenempatkanmatakuliahpralctikgitarsebagaiprioritasalahsatu
alatmusikyangwajib dikuasaiolehmahasiswa.Hal ini disebabkanoleh
praktisnyalatmusikgitarsebagaialatmusikmelodi,ritmis,danharmoniyang
sangatdiminatiolehmasyarakatterutamapararemaja.
PembelajaranpraktikalatmusikgitarpadaJurusanPendidikanSeni
MusikFBS UNY bertujuanagarmahasiswamampumenguasaiteknikdasar
bermaingitar,sehinggaapabilaterjundimasyarakattidakcanggunglagi.
Pelaksanaanpembelajaranmatakuliahpraktikalatmusikgitardapat
dilaksanakandenganduacara.Pertama,denganprivatyaitusatudosenmengajar
satumahasiswa.Kedua,dengancarakelompok,yaitusatudosenmengajarbanyak
mahasiswa.PadaJurusanPendidikanSeniMusik FBS UNY, praktikgitar
dilaksanakandengansistemkelompokdimanasetiapkelompoknyaterdiridari:t
10mahasiswa.Pelaksanaansistemkelompokini padadasamyamempunyai
kelebihandankelemahan.Kelemahansistemkelompokantaralainadalahkondisi
danlatarbelakangmahasiswayangheterogendalamsatukelompok,sehingga
perhatianpengajar(dosen)menjaditerbagidantidakmerata.Haliniberakibatjuga
terhadaprestasibelajarmahasiswayangmenjadikurangmaksimal.Kelebihan
darisistemkelompokyaitumahasiswamenjaditerbiasabermainkelompokdan
salingmemberimotivasiatausalingmemacu.
Namundemikian,kenyataanyangadadalampelaksanaanpembelajaran
sistemkelompokpadapraktikalatmusikgitaradalahmahasiswamenjadikurang
seriusdancenderungsalingtergantungsatusarnalain.Halini dapaterdeteksi
apabilamahasiswaditunjukuntukmemainkansebuahkaryamusik(lagu)dari
tugasyangtelahdiberikansecarabersama-sama,merekadapatbermaindengan
lancar,namunapabiladitunjuksecaraperoranganuntukmemainkanlagu
kebanyakandarimerekaterlihatnervousdanbermaindengantersendat-sendat
sehinggaterkesantidaksiapdalammemainkanlagu.Untukmengatasikondisi
tersebutdanuntukmeningkatkanhasilpembelajaranpralctikgitarpadamahasiswa
JurusanPendidikanSeniMusikFBSUNY,diperlukanadanyapresiasidaridosen
maupunsesamamahasiswa.Oengandernikian,setiapmahasiswaakanmendapat
masukanberupakritikdanapresiasiyangpositifdaridosendansesamamahasiswa
yanglain.Oi sampingitu,dosendapatjugamembericontohsecarautuhbaikdari
segiteknikmaupuni terpretasi,ehinggaakanmenambahkredibilitasnya.
B. PembelajaranPraktikGitar
Istilah pembelajaransebenamyamerupakanpengembanganatau
penyempumaandari pengajaran.Pembelajaranmerupakanprosesbelajar
mengajaryangtujuannyaagarsiswa/mahasiswaberusahauntukmemperolehatau
mencapaitujuantertentu.
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MenurutSamsudinmelaluiSilaen,(1996: 6); istilahpembe1ajaran
sebagaikerangkakonseptualyangme1ukiskanproseduryangsistematisdalam
mengorganisasikanpe galamanbelajaruntukmencapaitujuantertentucaradan
proseduryangditempuhmerupakankegiatanbelajarmengajar.
PembelajaranpraktikgitarmempunyaikaFakteristiktersendiri.Hal ini
disebabkanpembe1ajarbelumtentumempunyainatomiyangsesuaiataucocok
untukbelajaralatmusikgitar,baikanatomijari tangankiri,jari tangankanan,
maupunkukujari tangankanan,sehinggauntukmencapaihasilyangbaikdalam
penguasaanlatmusikgitarpembe1ajarmengalamibanyakendalaterutamapada
matakuliahgitaryangwajibtempuh.Langkahyangperludiambilyaitudengan
variasi dalampembelajaran,agar menarikminat pembelajarsehingga
bersemangatdanmandiridalamberlatih.
MenurutGunawan(1993: 9-10),adaenamunsuruntukmembuat
pengajaranmenarik,yaitu:
1) Menekankebingungan,maksudnyajangan sekali-kali pembelajar
menghadapimasalahyangtidakterpecahkan.
2) Merasamencapaikemajuan,maksudnyabilapembelajarmendapatkemajuan
biasanyaakantertarikdengankegiatannya.
3) Lombaataupersaingansehat.Semangatberlombamenambahkenikmatan
dalamsegalabentukegiatan.
4) Latihanberbentuklomba.Latihanyangdigarapdemikianakanmembuat
pembelajarsemakintertarik.
5) Hubunganpengajardanpembelajar.Hubunganyangpositifantarapengajar
danpembelajarmenyumbangkemenarikanyangsangatbesardalamkegiatan
belajar.
6) Bervariasi,yaitudenganmemvariasikanpelaksanaankegiatanagartidak
monoton.
Berdasarkanpengalamandi lapangan,dalampembelajaranpraktikgitar
yangindividual(privat),tingkatkeberhasilannyalebihbaikjika dibandingkan
denganpembelajaranpraktikgitaryangkelompok.Hal ini disebabkanfokus
pengajardan pembelajarpada pembelajarani dividuallebih baik dan
terkonsentrasipadasatusasaran.
Sampaisaatinimasihsedikitpengajarpraktikalatmusiktermasukgitar
yangmemikirkanbagaimanamenambahkepercayaandiri siswa.Kebanyakan
pengajarmusikmemikirkandanmengajarkantentangbagaimanameningkatkan
keterampilanteknikyangmeliputikerapianjaribaiktangankananmaupuntangan
kiri,ketepatanritme,penjarian,tonecolor,ekspresi,daninterpretasi.
PadaJurusanPendidikanSeniMusikFBS UNY, praktikpembelajaran
gitardigolongkanmenjadiduakelompokyaitupadakelompokwajib dan
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kelompokpilihan.PadakelompokwajibadaduamatakuliahyaituGitarDasardan
GitarDasarLanjut,sedangkanpadakelompokpilihanadasatumatakuliahyaitu
PraktikIndividualMayor(PIM) yangmencakupenamtingkatan(dariPIM I
sampaidenganPIM VI).
Bagimahasisway ngmernilihmatakuliahPIMGitar,pelaksanaanprosc;;s
belajarmengajamyarelatiflebihbaikdanlancar.Hal ini disebabkanmotivasi
mahasiswadalambelajarlebihbaikkarenamemangsesuaidenganpilihannya,
sedangkanpadamatakuliahGitarDasardanGitarDasarLanjutyangmerupakan
kuliahwajibtempuh,pelaksanaannyalebihseringditemuihambatan.Hambatan
yangpalingbanyakditemuiantaralainmotivasiyangkurang,anatorniyangtidak
sesuaidenganinstrumen(seringterjadipadamahasiswaputri,sepertijari-jari
tanganyangkecildanpendek),dangitaryangtidakstandar.
Darisegimateri,pembelajaranpraktikGitarDasardanGitarDasarLanjut
lebihmenitikberatkanpadakemampuanteknikdasarbermaingitaryangmeliputi
kemampuanmengiringilagu-Iagupopdenganberbagaipolairinganbaikberupa
strummingataulebihdikenaldengansebutan"genjrengan"maupundengan
petikan,sertalaguuntukgitartunggaldenganteknikyangrelatifsederhana.
Sementaraitu,materipembelajaranpadamatakuliahPIM Gitarhanyaditekankan
padapenguasaanketerampilanbermaingitartunggaldenganteknikpermainan
yangjauhlebihtinggidankomplek.PadamatakuliahPIM inilahmahasiswa
dituntutkeseriusan,motivasidan kemandirianyang tinggi untuk dapat
memperolehhasilyangmaksimal.
C. PelaksanaanKelasRepertoar
1. KonsepdanPengertian
RepertoarberasaldaribahasaPerancisyaituRepertoire.MenurutKodijat
(1983:62),repertoarberartiberbekalankomposisiyangadapadaseorangseniman
penyelenggarapagelaranmusik.Repertoardapatjugaberartikumpulanlagu-lagu
(Last, 1989:134).MenurutSoeharto(1982:114)repertoarberartisejumlah
komposisiyangharusdisiapkanuntuksebuahacaraatauprogramtertentu.
SedangkanpengertianKelasRepertoardi kalanganpemusikadalahkegiatan
belajarberupabermainmusikataumembawakankomposisimusikbaiksecara
individumaupunkelompokyangdilaksanakandidalamkelassecarabergantian
disertaidengankritikdansaranpadasetiapakhirpermainan.
Kegiatanini sangatbaikuntukmembantudanmenambahpengalaman
pribadibagimahasiswauntuktampildidepanumumsekaligusmeningkatkandan
mendalamipenguasaanterhadapalatmusik.Di sampingitu,kegiatanbelajar
mengajarmenjadibervariasi,bahkanhubunganantarapengajardanpembelajar
menjadipositif.
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2. Faktor-faktoryangBerkaitandenganKelasRepertoar
Pelaksanaankelasrepertoarpadapembelajaranpraktikalatmusiklebih
mudahditerapkanpadalembagaformal.Halinidikarenakanpadalembagaformal
menyediakantempatdan waktuyang lebih mudahkoordinasinyajika
dibandingkandenganlembaganonformalsepertikursus-kursusmusik.
Padaumumnyakelasrepertoarhanyadilaksanakanpadalembaga
pendidikanmusikformalyangpelaksanaannyadisisipkandiantarajam-jam
pelajaran(kuliah).Di JurusanPendidikanSeniMusikFBSUNY yangselalurutin
melaksanakankelasrepertoarpadapembelajaranmatakuliahpraktikadalahmata
kuliahpraktikgitaryangmeliputimatakuliahGitarDasar,GitarDasarLanjut,
maupunmatakuliahPIM Gitar,sedangkanmatakuliahpraktikyanglainyang
terselenggaradi JurusanPendidikanSeniMusiksampaisaatini belumdapat
melaksanakankelasrepertoardenganbaik.
Untuk memperolehasil yangmaksimaldalampelaksanaankelas
repertoar,makaperlumemperhatikanhal-halsebagaiberikut:
a. TempatyangMemadai
Tempatyangbaikuntukmelaksanakankelasrepertoaradalahyang
menyerupaipanggungpementasannamunberukuranlebihkecil.Di sampingitu,
jugakedapsuaradansebaiknyaberAC sehinggaterhindardariS\Ulra-suaralain
yang dapatmengganggukonsntrasijalannyapelaksanaankelasrepertoar
khususnyas atpesertat mpil.
Ruangandapatberbentukpersegipanjangataupunberbentukbujur
sangkar,yangpentingdalamhatiniterdapattrapyangmemisahkantarapeserta
kelasrepertoaryangtampildenganpesertakelasrepertoaryangmenonton.
Dengantempatyangmenyerupaipanggungpementasantersebut,paramahasiswa
seolah-olahberimajinasisedangtampilpadapanggungyangsebenarnya.
b. WaktuyangCukup
Waktuyangdibutuhkanuntukpelaksanaankelasrepertoarminimalsatu
jammatakuliahatausetaradengan100menit,namunyangterbaikadalahsesuai
denganjumlahpesertakelasrepertoaryangakantampilsehinggasemuapeserta
dapatmembawakanrepertoarlaguyangtelahdisiapkan.Di sampingitu,dengan
waktuyangcukupadakesempatandarisesamapesertakelasrepertoarmaupun
pembimbinguntukmemberikanmasukanbaik yangbersifatteknis,sikap,
ekspresi,maupuninterpretasiyangbergunauntukpenyempurnaandalam
penguasaanbermaingitarpadapesertayangtampil.
c. RepertoarLaguyangVariatif
Dalampelaksanaankelasrepertoarsuasanayang baikakanmenentukan
keberhasilanyangingindicapai.Denganlaguyangbermacam-macam(variatif)
yangditampilkandalamkelasrepertoarakanmenambahapresiasidanmengurangi
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rasabosanbagiseluruhpeserta.Oengandemikian,suasanakanmenjadilebih
kondusifdanpesertalebihbersemangat.
Manfaatlaindarivariatifnyal guyangditampilkandalamKelasrepertoar
akanmenambahpenguasaani terpretasipeserta,sehinggapesertamemiliki
pengalamanyanglebihbaikdalamapresiasilagudariberbagaijaman.
d. JumlahPeserta
JumlahpesertadalampelaksanaankelasrepertoarsebaiknyaminimallS
orang.Halinidimaksudkangarpesertayangtampildalamkelasrepertoardapat
disaksikanolehcukupbanyakpenonton.Jika jumlahpesertakelasrepertoar
kurangdariIS orang,makadikhawatirkantidakberpengaruhbanyakterhadap
kepercayaandiripesertayangtampil.Sebaliknya,semakinbanyakpesertakelas
repertoarpadaumumnyakanmembuatpesertayangtampilmenjadinervous
(grogi).Oengandemikian,dengantampilnyapesertapadakelasrepertoaryang
diikutiolehlebihdari15orangpesertakanmelatihmentalpesertamenjadilebih
baik,sehinggapabilakelakmemberikancontohdidepankelasatautampilpada
suatupertunjukanmakasudahlebihpercayadiri.
e. JumlahPembimbing
Oalampelaksanaankelasrepertoarjumlahpembimbingsebaiknyalebih
darisatuorang.Halinidimaksudkandenganjumlahpembimbingyanglebihdari
satu (2 atau3 orang),makaakan dapatmenambahpengetahuandan
pengalamannyakepadapesertakelas repertoarmenjadilebih lengkap.
Pengetahuandan pengalamanpembimbingdalamkelas repertoarsangat
dibutuhkanuntukdapatmemberikanmasukanbaikberupapembetulanteknik
permainanmaupuninterpretasilaguyangmerupakantingkattersulitdalam
menampilkansebuahkaryamusik.Oenganjumlahpembimbingyanglebihdari
satuakandapatsalingmelengkapisatusarnalaindalammemberikanmasukan.
f. PeranAktifPesertaKelasRepertoar
Oalampelaksanaankelasrepertoar,mahasiswapesertakegiatantersebut
jugadituntutaktifuntukturntberperansertamemberikanmasukanbaikberupa
kritikmaupunsaranyangtentusajabersifatmembangun.Hal itudimaksudkan
untukmenanamkansikapkritisdanberanimengemukakanpendapatyangbaik
dalamsuatuforum.Oi sampingitu,tidakhanyadapatmemberikankeuntungan
bagipesertayangtampil,tetapijugamemberikankeuntunganbagimahasiswa
pesertayangmemberikanmasukantersebut.Mahasiswapesertakelasrepertoar
yangmemberimasukan,keuntunganyangdiperolehberupadanyasikapkritis
danberaniuntukmengemukakanpendapatyangbaik,sehinggasikappositifyang
telahditanamkantersebutdapatbergunakelakpadasaatmahasiswaterjundi
masyarakat.
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3. Langkah-LangkahdalamKegiatanKelasRepertoar
Adabeberapal ngkahyangperludisiapkanuntukmelaksanakankegiatan
kelas repertoar.Langkah-Iangkahtcrsebutadalah: 1) perencanaan;2)
pelaksanaan,dan3)evaluasi.
a. MerencanakanWaktudanTempatPelaksanaan
WaktupelaksanaankegiatankelasrepertoarperludirencanakanterIebih
dahulukarenamelibatkankelasparalel,karenamasing-masingmahasiswadari
kelompokparaleltersebutmempunyaiwaktuyangberbeda-beda.Olehkarenaitu,
perIuadanyakesepakatanu tukmenentukanharidanjampelaksanaan.Selainitu,
jugamenentukantempatpelaksanaankegiatanKelasrepertoar.
Sebaiknyakelasrepertoardiselenggarakanpadajam09.00- 11.00.Halini
dimaksudkanpadajamtersebutmahasiswad patmelakukanpemanasansebelum
mengikutikelasrepertoar.Di sampingitu, kondisimahasiswajuga masih
semangatdanlebihfokusuntukmengikutikuliah.
b. PelaksanaanKelasRepertoar
Dalampelaksanaankelasrepertoar,perludiatururutanmahasiswayang
akantampil,termasuktempatdudukparapembimbingdanmahasiswapeserta
kelasrepertoar.Tempatdudukparapembimbingsebaiknyamenempatiposisi
palingbelakang.Hal itudimaksudkangarpembimbingdapatmengawasidan
mengontrolmahasiswapesertayangtidaktampilagarmahasiswatersebutdapat
fokusmemperhatikanmahasiswapesertayangsedangtampil.Di sampingitu,
pembimbingjuga dapatmengontrolsejauhmanakekuatantonec%r dari
mahasiswayangtampil.Posisidudukpelaksanaankegiatankelasrepertoardapat
dilihatpadagambarberikut.
DenahPelaksanaanKelasRepertoarpadaPembelajaranGitar
<;;) <;;) <;;) <;;) <;;)
<;;) <;;) <;;) <;;)
<;;) <;;) <;;) <;;) <;;)
<;;) <;;) <;;) <;;)
<;;) <;;) <;;) <;;) <;;). . .
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Keterangan:
D : Panggungmini
& : Kursi
III : Footstool
Sebaiknyadalammengikutikegiatankelasrepertoar,perludisampaikan
tatatertibterlebihdahulu.Tatatertibyangmeliputihal-halsebagaiberikut.
a) caramemberikankritikdansaran,
b) saran-saranyangdiberikan,baikberupateknikmaupuni terpretasi,
c) sikapsalingmenghargai,padawaktumahasiswapesertatampil,mahasiswa
lainmemperhatikansehinggadapatmemberikanmasukanbaikberupakritik
maupunsaran.
Tidak kalahpentingdalampersiapanmenjelangpelaksanaankelas
repertoar,mahasiswapesertakelasrepertoarmenyelaraskantuningmasing-
masingitardenganstandarnada"al=440Hz".Halinidimaksudkangarsuara
yangdihasilkanolehmasing-masingpenampilstandardansekaligusdapatmelatih
mahasiswauntukterbiasamendengarkannada-naday ngbaik.
Mahasiswapesertakelasrepertoaryangtampil,sebaiknyadimulaidari
tingkatketerampilanyangrendahdandiakhiridengantingkatketerampilanyang
tinggi.Dengandimulainyadariketerampilanterendahterlebihdahuluakan
menjagamahasisway ngmemilikiketarampilanrendahmenjadit dakgugupjika
melihatpenampilanmahasiswadengantingkatketerampilanyanglebihtinggi.
c. Evaluasi
Setiapakhirpelaksanaankelasrepertoar,perludisediakanwaktu10-15
menit untuk memberikanevaluasiterhadapkelas repertoaryang telah
diselenggarakan.Evaluasiberupatanggapankeseluruhantentangsaran-sarandan
kritikyangtelahdiberikanolehpesertaterhadapenampilmaupunjalannya
pelaksanaansecarakeseluruhan.Dalamevaluasiini pembimbingperlu
memberikanpenghargaankepadamahasiswayangtampilbaik.Selainitu,
mahasiswayangmemberikankritikdansaranyangbaikperlujugadiberikan
penghargaan.Denganpenghargaan-penghargaanyangdiberikantersebutakan
sangatbergunabagimahasiswauntukselalumeningkatkankemampuannyadalam
pelaksanaankelasrepertoarselanjutnyab iksebagaipenampilmaupunsebagai
pemberikritikdansaran.
Apabilamemungkinkansebaiknyapembimbingjugadapatmemberikan
contohdenganmemainkansebuahrepertoarsecarautuhdenganteknikdan
interpretasiyangbaik,sehinggapesertakelasrepertoardapatlebihmemahami
bagaimanamemainkansebuahkaryamusikdenganteknikdaninterpretasiyang
benar.
g Mahasiswapenonton. Pembimbing
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D. ManfaatKelasRepertoar
Pertanyaanyangseringkalimunculdarimahasiswadalampembelajaran
praktikinstrumengitaradalahbagaimanac ranyamenghilangkanrasa"grogi"
khususnyapadasaatbermaindandilihatolehbanyakorang.
Perasaan"grogi"padawaktutarnpildi depanbanyakorangadalah
merupakanhal yangwajarterutamabagipemula.Carayangterbaikuntuk
mengurangidanmenghilangkanrasa"grogi"adalahdenganmembiasakandiri
seseringmungkintampildi hadapanorangbanyak,salahsatucaranyadalah
mengikutikelasrepertoar.Hamalik(1989:31)mengemukakanbahwafaktor
pengalamanmerupakanbagianyangpentingdalamprosesbelajar.
Berdasarkanhasilpenelitianyangpemahdilakukan,kelasrepertoardapat
meningkatkanmotivasimahasiswadalammengikutimatakuliahpraktikgitar.Hal
inidapatdilihatdarikesiapandariawalkuliahyangantaralainmeliputikehadiran,
tuninggitar,dankesiapandalamtugas-tugasterstruktur.Selainitudapatjuga
tercermindaritingkatkelancarandalammemainkanlaguyangditugaskan,karena
untukdapatbermainlancarsampaitarafbaik(ahli)diperlukanlatihanmandiri
yangrutindandalamfrekuensiyangbanyak.Hal ini senadadenganpendapat
Goleman(1999:111)bahwauntukmenjadipemainyanghebatsepertimusikus
kelasdunia,diperlukanadanyakemampuanmemotivasidiri untuktakhenti-
hentinyaberlatihsecararutin.SelanjutnyaWinkel(1986:28)berpendapatbahwa
satu-satunyajalanmenujutujuanyangingindicapaiialahbelajar;tanpabelajar,
tidakmungkinmenjadiahli.
Denganmengikutikelasrepertoarsebagianbesarmahasiswamenyatakan
bahwakelasrepertoardapatmengurangirasa"grogi"dandapatmeningkatkan
rasapercayadiridalambermaingitardidepankelas.Halinitercerminjugad lam
pelaksanaankelasrepertoarlanjutantanpadimintatampil,merekatampildengan
sendirinyabahkandenganmembawakanlebihdarisatulagu.
E. Penutup
Percayadiri merupakansesuatuyangsangatdiperlukanuntukmeraih
kesuksesandi berbagaibidang.Percayadiri tersebuttidakdengansendirinya
tumbuhdalamdiriseseorang,tetapiperludilatihsedinimungkinsesuaidengan
latarbelakangmasing-masingi dividu..
Kelas repertoarmerupakansalah satu saranayang baik untuk
meningkatkanrasa percayadiri bagi para pemainmusik baik dalam
mempertunjukkanketerampilannyamaupundalampergaulansehari-hari.Di
sampingitu,melaluikelasrepertoarjugadapatditanarnkansosialisasid risesama
mahasiswadidalamkehidupanbermusikdanmerupakantempatkomunikasiantar
kelompokyangberbeda,sehinggadapatsalingmenukarpengalaman.
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Upayamensosialisasikanpembelajarankelasrepertoardalammatakuliah
praktikmusiksebaiknyatidakhanyadilaksanakanolehmatakuliahpraktikgitar
sajatetapijugadilaksanakanolehmatakuliahpraktikinstrumenyanglain.Halini
mengingatbahwamanfaatkelasrepertoardapatmengurangirasa"grogi",dan
menambahmotivasibelajar.Selainitu,kelasrepertoardapatmenambahtingkat
kesiapanmahasiswadalammenghadapiuj anakhirsemester,karenaberdasarkan
hasilpenelitianyangtelahdilakukanterlihathasilujiansemestermahasisway ng
mengikutikelasrepertoarsemualulusdengansebagianbesarmemperolehnilai
baik.
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